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La bibliografia sobre historia empresarial brasileña es limitada pero est6 en rápi- 
do crecimiento. En parte esto es debido a la novedad del objeto, que s610 ahora emer- 
ge como una disciplina diferenciada, o, más exactamente, viene consolidándose 
como una rama claramente identificable de la historia económica. Este proceso no 
es peculiar a la literatura sobre el Brasil. El rnismo fenómeno puede ser observado en 
muchas otras partes en la historiografia latinoamericana, y en 10s trabajos de econo- 
mia e historia sobre Asia, regiones de Africa y Europa central y del sur. Como en el 
caso de Colombia, Chile y, posiblemente, México, el estudio de la historia empresa- 
rial brasileña se ha enriquecido con la buena calidad de las nuevas investigaciones 
en historia económica a nivel nacional y regional. En estos paises, la historia econó- 
mica como tal permanece como una disciplina joven (o como un objeto de estudio 
recientemente revivido). 
A través de una revisión de la literatura sobre el Brasil, este articulo, primera- 
mente, identificar5 las principales corrientes de la historiografia económica que han 
influenciado 10s trabajos sobre historia empresarial. En segundo lugar, serán consi- 
derados 10s factores que han promovido la emergencia de un corpus diferenciado de 
investigación académica en la materia. En tercer lugar, se distinguirán y analizarán 
temas específicos en la literatura empresarial. 
* Este capitulo ha sido revisado y traducido al castellano con la asistencia de Sergio de Oliveira Birchal y 
José Gabriel Porcile Meirelles, cuyas contribuciones agradezco. 
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Historia económica e historia empresarial: principales vertientes 
en la literatura brasileña 
Los trabajos sobre historia empresarial son herederos de varias tradiciones inte- 
lectuales, que pueden ser rastreadas directamente en las principales corrientes de la 
literatura general en ciencias sociales. Los análisis históricos de la sociedad y la eco- 
nomia del Brasil antes de la Segunda Guerra Mundial reflejan controversias más 
amplias sobre la naturaleza del desarrollo económico contemporáneo de América 
Latina, 10 que a su vez provocó la revaluación del pasado reciente y no tan reciente. 
Tres grandes escuelas pueden identificarse. Hoy en dia se acepta ampliamente que 
muchos textos escritos durante y después de 10s años cincuenta y sesenta fueron ela- 
borados de acuerdo con las perspectivas estructuralista y dependentista. Más recien- 
temente, una coniente revisionista ha comenzado a surgir. 
Como es ampliamente conocido, la teoría estructuralista se formuló bajo 10s aus- 
picios de la Comisión Económica para Arnérica Latina (CEPAL). Los análisis cepa- 
listas/cepalinos eran tanto descriptivos como prescriptivos; al mismo tiempo, históri- 
cos y predictivos. Preocupados por explicar y remediar 10 que se percibia como un 
lento crecimiento industrial en América Latina, en el período inmediatamente poste- 
rior al fin de la Segunda Guerra Mundial, 10s estructuralistas utilizaron las ideas de 
Keynes y del nacionalismo económico para cuestionar la ortodoxia liberal, particular- 
mente en el área de la teoria del comercio y las funciones del Estado. Centrándose en 
10s estrangulamientos internos y las desarticulaciones estructurales de la economia 
mundial, 10s cepalinos enfatizaron 10s limites históricos -y 10s probables costos futu- 
ros- del crecimiento basado en las exportaciones. Ellos observaron que 10s beneficios 
para América Latina de la especialización económica y la participación en un sistema 
relativamente abierto de comercio mundial no eran aquellos que habia predecido la 
teoría liberal convencional, dadas las diferentes elasticidades ingreso de la demanda 
de bienes primarios y secundarios, las consecuencias acumulativas de la inestabilidad 
cíclica del sistema internacional y las imperfecciones en 10s mercados de factores en 
las economías industrializadas. En suma, estos efectos fueron la concentración de 10s 
incrementos de productividad, ocasionados por la innovación tecnológica, en las asi 
llamadas economías centrales o industrializadas y el deterioro de 10s térrninos de in- 
tercarnbio para las economías periféricas o productoras de materias primas. 
Los contenidos analíticos y de política del cepalismo -y las críticas que gener6 
han sido bien debatidos en otras ocasiones y están más allá de 10s alcances de este traba- 
jo.' Sin embargo, dos aspectos del debate son de relevancia para cualquier discusión de 
la historia empresarial brasileña. Primero, 10s supuestos generales relativos al talento 
1. Para una breve revisión del cepalismo y de las críticas que ha provocado, ver Abel y Lewis (1991) pp. 
3-5,ll-14,398-400. Exposiciones y re-exposiciones originales del estructuralismo latinoarnericano pueden, 
por supuesto, ser encontradas en la extensa obra de Ra61 Prebisch, de la cua1 10s siguientes trabajos son apenas 
un pequeño ejemplo: Prebisch (1950), (1970), (1976), (1982). Ver también Love (1980), Salera (1971) y 
Sproas (1980). 
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empresarial latinoamericano, que atravesaron muchas de las investigaciones e infor- 
mes iniciales de la Comisión; segundo, las aplicaciones iniciales de las ideas cepalistas 
a 10s trabajos sobre el Brasil. Subyacente a las discusiones teóricas y a las prescripcio- 
nes políticas que emanaban de Santiago de Chile durante 10s años formativos de la CE- 
PAL, estaba el supuesto de que el continente poseia una reserva de capacidad empresa- 
rial. Especificarnente con relación al sector rnanufacturero, y en particular en las 
economías mayores y medianas, se argumentaba que existia un empresariado industrial 
nacional agazapado, aguardando para tomar iniciativas frente a las oportunidades que 
se le presentaran. En una coyuntura dada de inestabilidad aguda del sistema comercial y 
financiero internacional, bastaria la acción benevolente del Estado para liberar esa ini- 
ciativa de las restricciones asociadas a la fuerte competencia extranjera, de manera que 
promoviera el desarrollo endógeno propulsado por una rápida industrialización y enca- 
bezado por el capital nacional. Los acontecimientos de las décadas de 10s aiios treinta y 
cuarenta parecieron ofrecer soporte a esta visión. De interés aún más directo para este 
capitulo, cabe mencionar que académicos que trabajaron sobre el Brasil estuvieron en- 
tre 10s primeros en realizar una aplicación histórica del estructuralisrno. Los escritos de 
Celso Furtado constituyeron, al mismo tiempo, una señalada contribución para el estu- 
dio de la historia económica del Brasil y para la escuela cepalista de análisis. 
Furtado ha escrit0 extensamente sobre la historia económica de Brasil y de 
América Latina y sobre la economia política del desarrollo. A pesar de que muchos 
de sus primeros trabajos han sido refinados y revisados, sus textos principales per- 
manecen como lectura esencial.' En su trabajo sobre el Brasil, Furtado se refiere al 
patrón ciclico del crecimiento brasileño, basado en una sucesión de exportaciones 
primarias. Hasta la emergencia del café como el bien de exportación predominante 
durante la segunda mitad del siglo XIX, habia poc0 que mostrar en el lado positivo 
del balance, después de varios siglos de actividad exportadora. Hasta ese momento 
existian pocas evidencias de que un mercado nacional se estuviera desarrollando. 
Por el contrario, la economia de subsistencia predominaba y el Brasil permanecia 
como un archipiélago de enclaves de exportación con vinculos muy débiles entre si. 
La búsqueda de rentas de monopolio y la explotación de recursos, en lugar de la ma- 
xirnización del lucro y la inversión para el incremento de la productividad, caracteri- 
zaban 10s auges mono-exportadores, que eran frecuentemente de corta duración. 
Los recursos estaban altamente concentrados en la actividad de exportación domi- 
nante en aquel momento, y la inmovilidad de factores aceleraba la contracción eco- 
nómica cuando el agotamiento de 10s recursos o 10s cambios en las condiciones del 
mercado mundial minaban el dinamismo de la producción exportable. 
Solamente con la aparición del café tendrá lugar un efecto multiplicador endó- 
geno y sostenido, pero para entonces 10s auges anteriores de la mono-producción ha- 
2. Furtado elaboró por primera vez sus ideas sobre la naturaleza de la expansión económica brasileña en 
Furtado (1954). Un estudio mis especifico sobre su dimensión histórica apareció en un trabajo posterior Fur- 
tado (1961), más tarde traducido al inglés (1963). Para una descripción sucinta, a nivel continental, del enfo- 
que cepalista, ver también (1977). 
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bían fortalecido en la oligarquia actitudes anti-progresistas, señoriales, que llevaron 
a la consolidación de un Estado conservador y patrimonial. Con grandes dificultades 
esos trazos negativos fueron erosionados por nuevas configuraciones económicas y 
sociales, asociadas con la producción de café en el estado de Si70 Paulo, después de 
10s años sesenta del siglo pasado. Para Furtado, la producción de café en el planalto 
paulista fue critica para el desarrollo -en términos de la expansión de la demanda, 
oferta de factores e integración del mercado-, aunque expresó algunas dudas sobre 
las consecuencias dinámicas de la política del café, impuesta al gobierno por 10s plan- 
tadores en las primeras décadas del siglo Existe ahora una extensa literatura de- 
dicada al café y el desarrollo. Gran parte de esta literatura es de interés para la historia 
empresarial. Los textos principales serán discutidos en las próximas secciones. 
Hacia el final de la década de 1960, la percepción de serios problemas en el mo- 
delo de desarrollo de la CEPAL provocó criticas radicales, tanto a la política cepalis- 
ta de desarrollo como a su escuela de análisis histórico. Los oponentes de la Comi- 
sión señalaron la naturaleza distorsionada de la industrialización latinoamericana 
-en particular, su incapacidad para promover la producción de bienes de capital, la 
posición dominante de las corporaciones extranjeras y 10s problemas de inflación, 
balanza de pagos y persistencia de la desigualdad social. Después de dos décadas de 
debate, de innovaciones de política y diseminación de la propaganda estructuralista: 
iqué era 10 que se habia logrado? Establecer las fuentes ideológicas del análisis de- 
pendentista, o la conexión intelectual entre dependencia y cepalismo, est6 más alli 
de las posibilidades de este articu10.~ Lo que aquí interesa es el contenido del debate 
dependentista -su foc0 en 10 social asi como en 10 económico- y las contribuciones 
hechas por 10s autores que escribieron sobre el Brasil. Los origenes del debate mo- 
derno sobre dependencia datan de la aparición de 10s trabajos de A.G. Frank y F.H. 
Cardoso y E. Faletto.* Estos textos tenian como objeto la problemáticadel desarrollo 
latinoamericano en el largo plazo, pero tarnbién dedicaron una atención substancial 
al Brasil. 
El análisis de Frank, que para algunos fue excesivamente general y ahistórico, se 
basa en Marx para explicar el subdesarrollo de América Latina en términos que pro- 
baron ser paradójicos para muchos mamistas tradicionales. Concentrándose en 10 
externo, Frank argument6 que el desarrollo brasileño habia sido frustrado por la 
temprana penetración de una forma de capitalisrno que habia sostenido estructuras 
sociales pre-modernas, anti-desarrollistas, impidiendo la aparición de un capitalis- 
mo progresista. Estas fuerzas anti-progresistas inhibieron la acumulación local de 
3. Suzigan ofrece una descripción concisa de éste y de otros aspectos del debate sobre la industrializacibn. 
Ver Suzigan (1986) pp. 21-44 y especialmente pp. 25-28. Ver tambidn Peláez (1972); Cano (1977) pp. 202-24; 
Siber (1977). Para una discusión de la política del café y laindustrialización, ver ademh Pelkz (197 1); Hollo- 
way (1975); Delfim Netto (1959). 
4. Abel y Lewis (1991) pp. 10-20 ofrecen una discusi6n de 10s orígenes y evolución del debate sobre la de- 
pendencia y de la naturaleza de 10s vínculos entre cepalistas y dependentistas. Una revisión de las principales 
fallas de la estrategia industrial de la CEPAL se encuentra en Lewis (1992). 
5. Frank (1967); Cardoso y Faletto (1971); ver tambidn la versión ampliada, en lengua inglesa (1979). 
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capital en el Brasil, restringieron el crecimiento del mercado e impidieron que la 
burguesia industrial y el proletariado cumplieran su rol histórico. Combinando el 
análisis de las dimensiones externas e internas del problema, aunque dedicando me- 
nos atención al Brasil, Cardoso y Faletto ofrecen una descripción mis dinámica y di- 
ferenciada del desarrollo latinoarnericano, en parte a partir de un trabajo anterior de 
Cardoso sobre las élites ~ociales.~ Este último trabajo ofrece a 10s estudiantes de his- 
toria empresarial una periodización convincente del proceso de desarrollo brasile- 
fio. Su énfasis est6 en la habilidad de la élite paulista del siglo XIX para retener el 
control sobre 10s recursos económicos, y en la decisión de 10s plantadores de desviar 
10s lucros del café hacia otros sectores, principalmente hacia proyectos de infra- 
estructura social y producción manufacturera. Este proceso fue en parte explicado 
por la naturaleza de la producción de café y por la posición del Brasil en el mercado 
mundial de commodities. El resultado fue una aproximación pragmática a la inver- 
sión y la adopción de la ética de la maximización de lucros, en lugar de la estrecha 
concentración en la agricultura que caracterizaría a las oligarquias en otras partes 
del Brasil y de América Latina. 
Numerosos autores que contribuyen al debate sobre la dependencia desde las co- 
rrientes marxista y nacionalista, especialmente aquéllos que escriben sobre "desa- 
rrollo dependiente", ofrecen detalles y comentarios interpretatives sobre la política 
oficial, 10s mercados, 10s actores sociales, las organizaciones comerciales y la for- 
mación institucional, que son de relevancia directa para cualquier revisión de la his- 
toria empresarial brasileña. Los trabajos de Helio Jaguaribe, T. dos Santos, O. Ianni, 
N.W. Sodré y P. Evans, se encuentran entre 10s más informativos y dignos de men- 
ción por su contenido histórico.' Muchos de estos trabajos, como 10s de la escuela 
cepalista, se ocuparon directamente de 10s temas de la expansión industrial y absor- 
bieron trabajos anteriores sobre esta materia.8 
Enriquecida por el antagonismo mutuo de buena parte de las contribuciones de- 
pendentista y estructuralista, la última dicada ha testimoniado la emergencia de ex- 
plicaciones innovadoras respecto al periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial. 
Una parte significativa de estas nuevas investigaciones ha emanado de 10s historia- 
dores econórnicos y sociales asociados a la Universidad de Campinas, que han con- 
tribuido con el enfoque de "capitalismo tardio" al estudio del desarrollo industrial. 
Entre 10s principales exponentes de 10 que podria denominarse ' 'Escuela de Campi- 
nas" se encuentran W. Suzigan, J.M. Cardoso de Mello y W.  can^.^ A pesar de que 
buena parte de esta literatura se encuentra, conscientemente, poc0 preocupada por el 
tema mis estrecho de la industrialización, y dedica gran parte de su atención a pro- 
6. Cardoso (1962); ver también Cardoso (1971). 
7. Jaguaribe (1962); dos Santos (1970); Ianni (1963); Sodré (1964); Evans (1979). 
8. Simonsen (1937a) e (1937b). Como un análisis marxista clásico del período colonial y su legado per- 
manece Prado Jr. (1956). Un trabajoinformativoque aún gozade una altaconsideración es VillelaLuz (1961), 
que ofrece una buena descripción de las actitudes de la élite hacia las manufacturas, siendo complementado, 
para el período 1930-45, por Ianni (1965). 
9. Suzigan (1986); Cardoso de Mello (1982); Cano (1977). 
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blemas de política, ha tenido un impacto muy amplio. Asi, si bien Suzigan est6 prin- 
cipalmente interesado en construir unaproxy de la inversión industrial a partir de las 
importaciones de bienes de capital, este autor ofrece descripciones de numerosas fir- 
mas, en las que se apuntan cambios en 10s patrones de organización corporativa. Ca- 
no ofrece informaciones biográficas sobre empresarios y compañias individuales. 
Cardoso de Mel10 desarrolla las ideas de Gerschenkron sobre substituibilidad insti- 
tucional en economías de industrialización tardia y sobre las oportunidades y res- 
tricciones derivadas del escenari0 internacional. Todos estos estudios ofrecen evi- 
dencia~ concretas a 10s investigadores que desean aplicar conceptos chandlerianos, 
weberianos o schumpeterianos al estudio de las corporaciones o de la actividad em- 
presarial en el Brasil. 
No obstante la primacia de temas como el café y la industrialización, y la tenden- 
cia por parte de muchos académicos a identificar industrialización y desarrollo, co- 
rrientes más recientes en la historiografia económica han abierto nuevas lineas de 
investigación relevantes para el historiador del mundo empresarial. 
Empresas y desarrollo brasileño 
Muchos de 10s prolongados debates sobre historia económica y política en el 
Brasil han obviamente configurado y estimulado direcciones en el estudio de la his- 
toria empresarial. Como estaba implicito en la sección anterior, 10s principales 
temas en la historiografia brasileña durante el período cubierto por este articulo in- 
cluyen: la naturaleza del cambio de régimen en 1899 y 1930; política estatal e ideo- 
logia; disparidades regionales y sectoriales; café y desarrollo; industrialización; el 
impacto del ambiente extern0 y de acontecimientos exógenos; cambio social y mo- 
dernización de la sociedad. Pocos temas han tenido un impacto más productivo so- 
bre la historia empresarial que las controversias sobre capacidad empresarial y las 
consecuencias económicas de la política oficial. 
La afirmación de muchos estructuralistas y de 10s primeros autores dependentis- 
tas de que 1930 se convirtió en el punto de partida de la historia moderna del Brasil, 
porque el proceso de industrialización -o la oportunidad para la industrialización- 
se inici6 en ese momento, provocó críticas generalizadas. Si el significado de 10s 
choques exógenos es central para la controversia sobre industrialización y desarro- 
110, el tema de la capacidad empresarial es fundamental para el debate de la indus- 
trializaciónper se. El origen modern0 de la controversia data del trabajo seminal de 
W. Dean sobre la expansión industrial paulista.1° El desafio de Dean a la visión de 
que la moderna manufactura comienza a partir de 1930, cuidadosamente investiga- 
do y ahora ampliamente aceptado, contenia otra afirmación que fue mucho menos 
bien recibida, según la cua1 antes de la Segunda Guerra Mundial el empresariado in- 
10. Dean (1969). 
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dustrial en el Brasil era de origen extranjero. Para Dean, mientras que 10s plantado- 
res paulistas eran agentes de la modernización agrícola y el crecimiento de la pro- 
ducción y de las exportaciones de café sostenia la expansión industrial, 10s 
industriales eran reclutados exclusivamente en las filas de 10s comerciantes de ultra- 
mar, de 10s pequeños capitalistas inmigrantes (o extranjeros a 10s que les habia ido 
bien en el sector cafetero) y de 10s administradores expatriados. Esta visión ha sido 
confrontada con éxito por exponentes de las escuelas cepalista y de Campinas." 
Como resultado, existen ahora numerosos estudios de primera linea sobre forma- 
ción empresarial, principalmente a nivel provincial/estatal. Entre 10s mejores ejem- 
plos se encuentran 10s trabajos de J.M. Cardoso de Mello relativos a Siio Paulo y 10s 
de Vaz sobre Minas Gerais.12 Estos estudios "micro" ofrecen una rica información 
cuantitativa y cualitativa sobre firmas familiares y compañias limitadas, y han supe- 
rad0 descripciones anteriores de Souza Martins y Faria.I3 
Los nuevos trabajos sobre Minas Gerais, de forma explicita 10s de Giroletti, 
Arantes y Lima, amplian el cuestionamiento a la tesis de Dean iniciado por la escue- 
la de Campinas, alertando sobre 10s riesgos de una excesiva generalización a partir 
del caso de Siio Paulo.14 Siguiendo 10s aportes de Campinas, estos autores reconocen 
la contribución de 10s inmigrantes al crecimiento industrial regional, mientras que 
destacan el significado y la calidad de la capacidad empresarial nativa (minera). Sin 
embargo, al enfatizar la naturaleza autónoma del crecimento industrial temprano en 
las regiones del interior, muestran un proceso que fue menos liderado por las expor- 
taciones que el procesopaulista. La producción manufacturera en Minas Gerais -en 
términos de crecimiento del mercado, fuentes de capital y capacidad empresarial- 
fue, hasta el cambio del siglo, en su mayor parte disociada del sector de comercio ex- 
terior, que jugó un papel tan importante en el sostenimiento de la industria en 10s 
centros urbanos del litoral. Como se sugiere más adelante, 10s más recientes trabajos 
sobre Siio Paulo, Minas Gerais y otras partes del Brasil, como Rio de Janeiro y Per- 
nambuco, consideran el origen social del hombre de negocios, examinan 10s facto- 
res que estimularon la transferencia de recursos de la agricultura a la manufactura, 
analizan las relaciones entre las firmas industriales y ponderan 10s procesos de difu- 
sión técnica y gerencial. 
Los estudios más amplios sobre la política macroeconómica del gobierno reco- 
gen la opinión existente acerca del ambiente general en el cua1 10s negocios opera- 
ban, y sobre las conexiones entre las empresas y el Estado. Como ya se indicó, 10s 
historiadores de la escuela de Campinas tocan el tema del Estado, las politicas públi- 
cas y el capital privado. Evans constituye un punto de referencia para esta discusión, 
mientras que Topik, en una presentación revisionista, examina el rol regulador y 
11. Fishlow (1972); Suzigan (1896) capitulo I. 
12. Cardoso de Mello (1991); Vaz (1990). En relación con estos temas y ofreciendo una perspectiva dife- 
rente sobre Sfio Paulo, ver Szrnrecsányi (1991). 
13. Souza Martins (1967); Faria (1926). 
14. Giroletti (1988); Aranres (1991); Lima (1981). 
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empresarial del Estado durante la Vieja República (1889-1930).'5 La mayor parte de 
10s autores, sin embargo, reconoce la importancia del camino abierto por el estudio 
de Villanova Villela y Suzigan.I6 Como señaló este autor, las áreas claves de ad- 
ministración macroeconómica erm la oferta monetaris, la política fiscal, la tasa de 
cambio y la deuda externa. Existe ahora una bibliografia extensa dedicada a cada 
uno de esos temas.17 
Abandonando el análisis "macro", direcciones relativamente nuevas en la his- 
toriografia han contribuido a 10s estudios sectoriales y regionales, representando un 
aporte para la historia empresarial brasileña. Claramente, la bibliografia sobre agri- 
cultura, ferrocarriles, manufacturas, comercio y bancos ofrece enormes posibilida- 
des al historiador del mundo empresarial. En la agricultura (esencialmente café) el 
trabajo anterior de Dean sobre 10s fazendeiros paulistas y la política de tierras ha si- 
do probablemente superado por el de Eisenberg.Is Básicamente un estudio socio- 
institucional, la descripción de Eisenberg del lobby de 10s plantadores paulistas de 
café hacia el final de la década de 1870, trata 10s problemas de la producción, asi 
como las dificultades por 10s que atravesaba una clase capitalista en proceso de mo- 
dernización, en un momento critico de la consolidación de la nueva economia del 
café. Eisenberg establece en su estudio sobre 10s capitalistas del café de Si70 Paulo 
un magnifico contraste con 10s productores de azucar del nordeste brasileño, des- 
critos en un volumen anter i~r . '~  Szrnrecsányi, que ha escrit0 abundantemente sobre 
aspectos de la economia y la sociedad rurales, ofrece un presentación informativa 
sobre la capacidad empresarial, las políticas públicas y la consolidación temprana de 
un complejo agro-industrial en un sector olvidado de la economia paulista, el de la 
producción y procesamiento de la caiia de a~úcar. '~ Muchas de estas contribucisnes 
buscan extender en el tiempo y en el espacio estudios pioneros anteriores a nivel mi- 
croeconómico, relativos al capitalismo rural, realizados por Stein y Dean, respecti- 
vamente, sobre distritos cafeteros en Rio de Janeiro y S2o Paulo." Ambos autores 
exarninan con gran detalle el funcionamiento de las empresas plantadoras, desde su 
origen hasta su madurez y declinación. 
Aunque en desacuerdo con relación a detalles y puntos de interpretación, el- 
Karah, Nogueira de Matos, Mattoon, Lewis y de Saes han realizado contribuciones a 
la historia empresarial a través de sus libros y articulos sobre 10s ferr~carriles.~"e 
Saes, Nogueira de Matos y Lewis consideran las rivalidades inter-corporativas y el 
planeamiento estratégico en las firmas individuales. De Saes también dedica una 
15. Evans (1979); Topik (1987). 
16. Villanova Villela y Suzigan (1973). Ver también el trabajo más reciente de Fritsch (1988). 
17. Para una selecciónde trabajos recientes, ver Peláez y Suzigan (1976); Versiani y Versiani (1977); Car- 
doso (198 1); Levy (1989); Franco (1983); Goldsmith (1986). 
18. Dean (1971) y (1966) Eisenberg (1990). 
19. Eisenberg (1974). 
20. Szmrescsányi (1991): vinculado a este tema, por el mismo autor, ver (1990). 
21. Stein (1957); Dean (1976). 
22. El Karah (1982); Nogueira de Matos (1974); Mattoon (1977); Lewis (1991); de Saes (1981) y (1986). 
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gran atención a la rentabilidad a nivel de las empresas. Mattoon, Lewis y particular- 
mente de Saes, identifican ejemplos de transferencia tecnológica y de conflicto entre 
el Estado, el capital privado y las empresas extranjeras. Estos autores también exa- 
minan la extensión del apoyo estatal a la iniciativa privada en ese sector. Lewis y de 
Saes comentan favorablemente la gerencia local y la participación accionarial; Mat- 
toon tiende a describir las inversiones paulistas en titulos ferroviarios en términos 
menos dinámicos. Temas similares son planteados por Giroletti y Herminio en una 
monografia sobre una forma más antigua de transporte, la compañia "Uniao e In- 
dústria" de carreteras entre Rio de Janeiro y el interi~r.'~ Algunos de estos estudios 
también se ocupan de cuestiones financieras y exploran el rol de 10s actores locales 
en 10s emergentes mercados regionales de capital. Como podia esperarse, Sáo Paulo 
y Rio de Janeiro cuentan con la más rica literatura en este a~pecto.'~ 
Como ya debe ser obvio, existe un extensa bibliografia, nueva y antigua, sobre 
las manufacturas. El trabajo magistral de Stein sobre la industria del algodón se con- 
serva como un trabajo de referencia, aunque muchas de 10s nuevas contribuciones, 
siguiendo la tesis de Dean sobre Sáo Paulo, tienden hacia el análisis regional." In- 
clusive, lamayor parte tiende también hacia 10 sub-sectorial. Asi, se cuenta con estu- 
dios, basados en un sólido esfuerzo de investigación, sobre la industria textil en al- 
gunas provincias/e~tados.~~ Varios de ellos se concentran en una única compañia o 
en un pequeño grupo de firmas familiares estrechamente conectadas. A esto deben 
agregarse algunos pocos intentos de seguir el ejemplo de Dean y proyectar un análi- 
sis regional más amplio de la industria." Finalmente, el historiador económico y de 
la vida empresarial encontrar6 muchos temas de interés sobre economia regional y 
desarrollo sectorial -aunque bastante menos sobre empresas específicas- en las pro- 
ximidades del cambio de siglo, en la excelente serie sobre política regional y federal 
a cargo de Love, Levine y Wirth.28 
Hacia una nueva agenda de investigación 
Investigaciones muy recientes, principalmente a cargo de jóvenes académicos 
brasileños, han abierto nuevos terrenos. Existe ahora un cuerpo de estudios crecien- 
te y claramente identificable sobre historia empresarial. Recientes escritos han dado 
un foc0 adicional a la dirección general de las investigaciones y estimulado la espe- 
23. Giroletti (1980). 
24. En años recientes, Levy ha hecho numerosas contribuciones al estudio de la emergencia y el creci- 
miento del mercado monetari0 de Rio de Janeiro. Ver su monografia (1977) y su trabajo reciente (1989). Para 
información adicional sobre 10s comerciantes y 10s comienzos de un mercado de capitales local, ver Sweigart 
(1987). También es de interés un estudio regional anterior, de Azevedo y Vieira Lins (1969). 
25. Stein (1957b). 
26. Vaz (1990); Borges Mart~ns (1989); Soares (1980); von der Weid y Rodrigues Bastos (1986). 
27. de Paula (1988); Silva ( 1  976); Canoí 1977): Castro (1979). Estos trabaios aountan cambioc dinimicos 
. . . . 
en la organización de las corporaciones y la'difusión general de una "mentaíidaide negocios" 
28. Love (1971); Levine (1978); Wirth (1977). 
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culación acerca de 10s futuros desarrollos de la historiografia. Inevitablemente, mu- 
chos de 10s temas que atraen la atención no son nuevos, aunque otros son realmente 
innovadores. Hasta el momento, sin embargo, pocos estudios se encuentran firme- 
mente anclados en 10 que podria ser considerado el núcleo teórico en historia empre- 
sarial. Aunque la calidad intrinseca de muchas de estas investigaciones esta fuera de 
dudas, demasiados estudios aún continúan enmarcados dentro del contexto del 
debate entre estructuralistas y dependentistas. Si bien esto no es enteramente negati- 
vo, la tendencia a validar o rechazar preceptos establecidos a través de 10 que fue un 
fructífer0 intercambio durante las décadas de 10s años sesenta y setenta, puede haber 
inhibido la incorporación de aproximaciones altemativas a la materia. Pocos estu- 
d i o ~  en el Brasil realizan un aprovechamiento adecuado de Chandler, aunque eso sin 
duda deberá cambiar. Existe también un espacio para la absorción, por parte de 10s 
historiadores, de algunas de las nociones corrientes en ciencias de la administración. 
Conocimientos sobre conceptos básicos propuestos por autores teóricos en el ámbi- 
to de las relaciones industriales, por estrategas en teoria de 10s juegos, o por nuevas 
aproximaciones en la literatura sobre teoria de la empresa, posiblemente junto con 
una mayor atención a 10s sistemas de la moderna corporación financiera, podrían 
permitir a 10s historiadores de negocios que trabajan sobre el Brasil un camino más 
seguro a través de la dispersa y fragmentada documentación disponible. La incorpo- 
ración de un poc0 más de business theory podria estimular extrapolaciones especu- 
lativa~ sobre comportamiento empresarial y desarrollos a largo plazo a nivel de la 
firma o la industria, a partir de informaciones que son limitadas o discontinuas. 
Áreas nuevas y en desarrollo de investigación dinámica para el período anterior a 
la Segunda Guerra Mundial pueden ser identificadas bajo dos titulos interrelaciona- 
dos: la base familiar y la competencia técnica de 10s empresarios; la organización de la 
producción. El primer titulo cubre temas de largo alcance, como 10s orígenes sociales, 
la nacionalidad y la formación intelectual del empresario. Adicionalmente, toca temas 
como el status, las conexiones políticas y su capacidad para relacionarse con otros 
actores sociales, internos y extemos. Esto es, este titulo trata de la capacidad para pro- 
mover un ambiente favorable a las iniciativas empresariales ylo para influir sobre las 
decisiones de política. Estos son temas que se derivan de las ideas weberianas y 
schumpeterianas relativas al hombre de negocios como un innovador no convencio- 
nal. El segundo titulo, basado en la obra de Chandler, Schumpeter y, tal vez, Rostow, 
comprende temas mas prosaicos: la formación de capital y la estructura financiera de 
la f m a ;  la oferta de trabajo -reclutamiento y organización; la tecnologia; la adapta- 
ción tecnológica y la mecánica de la producción; el marketing y la distribución. 
Además de 10s textos sobre formación empresarial mencionados, existe un nú- 
mero limitado de trabajos -principalmente producidos por sociólogos- que discuten 
especificamente cuestiones de status (social y politico), entrenarniento y competen- 
cia profesional. Esto permite identificar áreas susceptibles de mayor exploración 
por parte de 10s historiadores. Como ya se indicó, el estudio de las fuentes de inver- 
sión de las "corporaciones" fue revigorizado por 10s excelentes trabajos de Cano, 
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J.M. Cardoso de Mello y Vaz. Estos autores seflalan lo que podria haber sido conse-
guido por los historiadores.' Mattoon, tambien mencionado antes, ofrece un anali-
sis mas restringido sobre la diversificaciOn de las inversions en Sao Paulo. Colecti-
vamente, estos trabajos extienden substancialmente la discusiOn iniciada por Dean,
y retomada por la escuela de Campinas y por los investigadores que han trabajado
otras regiones. Mucha mas investigaciOn, sin embargo, se requiere en el campo de
las finanzas y la administraciOn, en terminos de la transici6n desde una firma fami-
liar o negocio privado hacia una compariia pablica limitada y (posiblemente) una
corporaciOn multi-divisional. En buena parte del period° estudiado, el codigo indus-
trial brasiletio identificaba tres tipos de firmas, que estaban sujetas a diferentes regi-,
menes regulatorios: sociedades que cubren unos pocos individuos, que no tenian
responsabilidad limitada; pequelias firmas privadas que se beneficiaban de respon-
sabilidad limitada parcial; y compaiiias plenamente limitadas, sujetas a requeri-
mientos rigurosos de registro y apertura de cuentas. Estas distinciones interesan al
historiador, no solo porque la condici6n de la firma conllevaba implicaciones finan-
cieras y administrativas, lino tambien porque la forma de organizaciOn afecta direc
tamente a la naturaleza y disponibilidad de los archivos. La condici6n juridica y la
seguridad de los derechos de propiedad tambien estuvieron entre las principales pre-
ocupaciones de los hombres de negocios y accionistas de aquel perlodo.3°
Como saben los investigadores de la historia empresarial, la "cuestiOn del traba-
jo" fue de enorme trascendencia. La esclavitud en Brasil no fue abolida hasta 1888.
Este hecho, junto con el tamaiio del pais, el peso del sector de subsistencia, el lento
crecimiento de la poblaciOn, el flujo regionalmente diferenciado de los inmigrantes
extranjeros y la inadecuaci6n de las facilidades de transporte, implic6 que el merca-
do de trabajo estuviera en el mejor de los casos altamente estratificado, y que proba-
blemente apenas funcionara a nivel regional, por lo menos hasta 1930. Por tanto, los
problemas del sector laboral eran concebidos en terminos de oferta, entrenamiento y
disciplina, esta Ultima en el sentido tecnico de la adaptaciOn a un determinado ritmo
de producci6n. Skidmore probablemente tiene razOn cuando argumenta que el "or-
den" era menos problematic°. La literatura sobre el trabajo –esencialmente trabajo
urbano– antes de 1930 muestra un componente debil, dividido y vulnerable de la so-
ciedad. En el campo y en las ciudades, el desempleo, el sub-empleo y el cuasi-
monopolio de los aparatos represivos por parte de los empresarios limitaban el espa-
cio disponible para la solidaridad entre los trabajadores. Antes de 1930, el Estado
parecia enfrentar pocas dificultades para controlar a estos altimos.
29. F.H. Cardoso (1972); Prestes Motta (1979); Diniz (1978); Piccini (1985); Giroletti (1991a); ver tam-
bien Souza Martins y otros trabajos de F.H. Cardoso listados arriba. Uno de los pocos historiadores que intro-
duce elementos de la moderna "cienci a de los negocios" es Bresser Pereira (1974); mas difusa es la compila-
ciOn de Aquino (1987).
30. Skidmore (1976) p. 85. Para una interesante serie de documentos sobre la historia de las organizacio-
nes laborales y las relaciones entre trabajadores y empresarios, ver la compilaciOn en dos voltimenes realizada
por Pinheiro y Hall (1979) y (1981).
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Oferta y calidad, mientras tanto, eran un problema. Eisenberg, en su trabajo sobre 
S50 Paulo, muestra las preocupaciones de 10s modernos empresarios. Hacia el final 
de la década de 1870, la finalización efectiva del tráfico interno de esclavos y el rápi- 
do movimiento hacia el occidente de la frontera del café desencadenado con ante- 
rioridad, en esa misma década, por el auge ferroviari*, elevó 10s temores con rela- 
ción a una crisis general del sector laboral en el planalto. Preocupaciones similares 
fueron expresadas por hombres de negocios de las zonas manufactureras y rnineras 
del interi~r.~' Durante la década de 1870, y aun después, plantadores e industriales se 
mostraron ansiosos por incrementar la oferta de trabajadores diligentes. Aunque las 
soluciones eran rararnente uniformes, el lenguaje del debate de la época mostraba la 
preferencia por el trabajador inmigrante, que era visto como muy superior a la varie- 
dad doméstica. Sin embargo, el acceso a trabajadores inmigrantes se dió casi exclusi- 
vamente en 10s distritos del café. En las otras regiones, 10s empresarios eran obliga- 
dos a retirar trabajadores del sector de subsistencia ylo utilizar trabajo forzado, a 
pesar de que el tráfico interno de esclavos habia tendido a drenar 10s esclavos desde 
10s pueblos y las regiones no-cafeteras hacia S50 Paulo. En consecuencia, el entrena- 
miento y la imposición de hábitos "modernos" de confiabilidad y regularidad, de 
vida comunitaria y disciplina colectiva, fueron problemas que tuvieron que ser en- 
frentados por muchos empresarios. El estudio de Giroletti de una molino textil en 
Minas Gerais ofrece un ejemplo de la forma en que esos problemas se concebian y re- 
solvian, como también 10 hacen las excelentes monografias de L i b b ~ . ~ ~  
Conseguir trabajadores no era, sin embargo, el Único problema. El acceso a per- 
sonal cualificado -incluyendo administradores- y a 10s equipamientos fueron otras 
barreras que debieron ser superadas por las firmas pioneras. Las compras en el ex- 
tranjero y la adaptación de 10s administradores y de la maquinaria al ambiente local 
constituyeron las soluciones más viables a corto y medio plazo, antes de que la trans- 
ferencia de tecnologia y de habilidades pudiera promover el crecimiento de la oferta 
local. Para el siglo XIX, 10s escritos de Vaz sobre la producción de textiles de algo- 
dón, de Giroletti sobre carreteras, y de Mattoon sobre 10s ferrocarriles en Sgo Paulo, 
dan detalles acerca de la extensión de las dificultades encontradas. Fue critica la dis- 
ponibilidad de tecnologia moderna y de maquinistas y operadores cualificados. Sin 
embargo, como ha demostrado Eakin, el papel en la difusión de nuevas capacidades 
por parte de empresas individuales altamente exitosas pudo haber sido limitado. 
Ofreciendo evidencias tomadas de una empresa británica de mineria, este autor 
muestra que aun las empresas dinámicas podian adaptarse a la economia política lo- 
cal, ajustando sus necesidades a las circunstancias brasileñas en lugar de actuar como 
vectores de una amplia modernización capitalista, o como modelos para la reorgani- 
zación de las corpora~iones.~~ Clararnente, las perspectivas para las transferencias 
31. Eisenberg (1990); Lewis (1991); Libby (1988) y (1984). 
32. Giroletti (199lb); Libby (1988) y (1984). 
33. Eakin (1989). 
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administrativa y tecnológica erm mucho más problemáticas en el sector minero que 
en el sector del transporte. Estudios adicionales, similares a estos, son necesarios. 
El conocimiento del mercado y la distribución constituyen otras áreas que mere- 
cen la atención de 10s historiadores de negocios. Documentos del siglo diecinueve 
muestran como 10s empresarios estaban preocupados por 10s cambios bruscos en la 
demanda y la amenaza de la competencia. Fluctuaciones en la tasa de cambio, debi- 
das al volumen o ai precio de las exportaciones u ocasionadas por la política moneta- 
ria, podían afectar a la disponibilidad de importaciones; ciclos de expansión ferrovia- 
ria podían introducir la amenaza de competencia de las aldeas o provincias vecinas; 
el estado de la cosecha afectaba directamente las compras locales. Durante buena 
parte del siglo XIX, 10s hombres de negocios se quejaban de la inadecuación de 10s 
medios de transporte. Esto implicó considerables barreras a la entrada en la industria 
y posiblemente estimuló 10s oligopolios. Sin embargo, la mayor parte de las firmas 
tendia a quejarse de la necesidad de mantener grandes stocks (de materias primas y 
productos finales) y del sistema imperfecta de distribución. Los productores eran fre- 
cuentemente presa de 10s intermediarios, que proveían 10s insumos escenciales o en- 
tregaban la producción a 10s minoristas. En un ambiente hambriento de capital, pocas 
empresas poseían fondos suficientes para integrarse hacia atrás o para embarcarse di- 
rectamente en la comercialización. Solarnente 10s plantadores de café poseían recur- 
sos suficientes para inversiones substanciales rnás allá de la actividad productiva 
principal, o podían movilizar la acción del estado para resolver estrangularnientos 
productivos y construir un ambiente rnás favorable para la conducción de 10s nego- 
cies. ~Cómo se enfrentaban estas dificultades por parte del sector empresarial? 
Conclusión 
Temas particulares en la historiografia general sobre el Brasil han enmarcado 
claramente tópicos de interés para 10s historiadores de la actividad empresarial. La 
capacidad empresarial, el origen y la cronologia de la expansión industrial, la econo- 
mia política del café en S50 Pau10 y el escaso desarrollo de la economia brasileña en 
gran parte del período considerado, han ejercido influencia sobre el discurso. Co- 
rrientes intelectuales como el cepalismo y la dependencia también tuvieron su im- 
pacto. La rnás fructífera consecuencia de la interacción entre la historia empresarial 
y las amplias tendencias interpretativas en otras ramas de la disciplina ha sido tal vez 
el estimulo dado a la investigación empírica a nivel microeconÓmico. Este proceso 
podria no estar desvinculado de 10s carnbios substanciales que han tenido lugar en el 
Brasil en décadas recientes. El rápido crecimiento desde finales de 10s aiios sesenta 
hasta principios de 10s años ochenta alteró profundamente la configuración econó- 
mica del país. La industrialización y la transformación de las estructuras corporati- 
vas estuvieron entre las rnás obvias consecuencias de ese crecimiento, en conjun- 
ción con la substancial expansión de la educación superior. Numerosas empresas 
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que sobreviven desde un período más temprano se encuentran ahora ansiosas por 
promover el estudio de sus orígenes. De esa manera, las compañias brasileñas pue- 
den estar siguiendo el ejemplo establecido por instituciones estatales o por organis- 
mos cuasi-oficiales y semi-privados, como el Instituto de Planejarnento EconBmico 
e Social, la Funda~iio Getúlio Vargas y el CEBRAP, que comenzaron a recoger y re- 
construir series temporales macroeconómicas y a reunir información social para el 
siglo XIX y principios del siglo XX. 
El camino hacia adelante es claro. Nuevos trabajos son necesarios en áreas como 
las estructuras gerenciales y la organización corporativa. Para muchas regiones y 
sectores existe aún una amplia oportunidad para la investigación sobre empresarios 
individuales. El sector laboral y la organización de la producción también deberían 
continuar recibiendo la atención de 10s investigadores. Las finanzas y las relaciones 
entre las firmas y las fuentes locales de financiamiento o el mercado mundial de ca- 
pitales son un campo virtualmente inexplorado. Se requieren investigaciones más 
sistemáticas sobre el rol empresarial del gobierno brasileño -a nivel nacional y re- 
gional- durante el período anterior a la Segunda Guerra Mundial. Los estudios exis- 
tentes señalan el papel critico del Estado en la promoción de compañias individuales 
en 10s sectores textil, minero y del transporte. ~Aspiraba el gobierno a asumir un rol 
L'gerschenkroniano"? Tal vez -con investigaciones adicionales de estudio de 
casos- habrá una oportunidad para ulteriores generalizaciones y nuevas contribu- 
ciones a la literatura teórica. 
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Braziliun Business History, c. 1850-1945: recent trends in the literature 
ABSTRACT 
The bibliography on Brazilian business history is, arguably, much richer than for other Latin 
American countries. Although of relatively recent origin, it is growing rapidly and contains a number 
of works of very high quality. This article begins by schooling the principal currents in the economic 
historiography that have influenced research on the business history of Brazil. The main directions in 
that literature are then analyzed, stressing sectoral surveys about agriculture, manufacturing (mainly 
cotton textiles) and transport. Issues such as entrepreneurial formation, labour and relations between 
business and government are also examined. 
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